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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
”Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya” 
        --HR. Muslim-- 
 
“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya 
dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 
bermanfaat, masa depannya dengan harapan” 
       --Freederick E. Crane— 
 
“Dalam hidup ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus 
diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya” 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga”  
       --H.R. Muslim-- 
 
”Seutas senyum yang ikhlas dan menceriakan itu Ibadah” 
 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a dan selalu memberikan 
restunya.  
2. Adikku Nova dan orang terkasihku Burhan 
yang selalu memberikan semangat dan 
motivasi. 









Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Transaksi pada Salon Desi Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi untuk pekerjaan para karyawan Salon Desi 
Kudus.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0, serta 
database My SQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Transaksi pada Salon Deesi Kudus yang berguna untuk mengelola data transaksi 
pada salon Desi serta mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaan pada 
salon Desi. 
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